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.'. .--.~_••'. ' ". "~ • ~ ••', ~ • .. ~ • , r. ...' -.., .~-!. S ..- -~. -. ,-.', ", _. "'""li..':~ ~ - 7.;. • ~~~" ~6 ~#~ ",-:t-~' :- -'~i:~: ;'. ,.: -'; -~: ~ .. ~ -~,,' .. .... '- ~.- - - .-11 $f' {: - .. ~A;~'--~ ... - £;"....~~_:-..j~jp;~""'UdaiD' "" ..:., __ -,:An. "Cia!"an.~~~~r:n~nt 'PU}):;-:SU~r, - . trY"S-, '" ~or·~ ticat·on~whi~ m~t be'~voide(J at~l, i~",,~~:'~; :-,,:~",.E
•.•-.... ". .:- ]JShed a -few~~C? saIii t¥t. a sti'.U~r b~t-I 8J!1's.~e.~t' ~ey,~; One of these_ lS the, human,', '.' ': ~~.., 0 "':;'>"" .- ...~-
, .s.' Kba1il 0 __ Comniittee,- headed by the- Mililil-, woUld .11evel'-'do .so.after .SfudYi,ng~Jien~tQ mak.e h.~ste, and haste," '.- ,.' _ . -, .;.
A~ _ . ' . . ~ ,- ter~-ofJ.ustl&i. 'with-tIle-Miniifer-of: thaCpifffciiJa!: .cowjtiYs.~6';:Tea:di; to reperitanc~at leisur~ an!!' -:YesterdP""s Anis' camed
Jrw~. , _ Press and '-InfOrmation, as ..Yic6. ihe..IDelita.I mue-AP.-..-of .tbe;~1e~ ~ven -worse. The second J!llStake. leadlpg-' 'article 4lekoini'al:· tKaDUl;~, - -':'oChStriii8n, has- been'- formed. ·to natio~' ~d ':trilffitlbna!' 'prefu-"'wmCh-the wisest· of\IS:J,nay rriake=Iatest'-: 'GOVerimienl~oD:- t
_T~ AddleII:- :draft a new COnstitution, which dices;:~~olOgi~._psy.;clfolQilicalis to .allowc:ideals t<,> o~~-tide o~Lhave ~,MiniSt6'6f:tnten6r_loo
"TiIpeS. KibW": - . ._woula- then De scrutiniied ~~ a and geograpmcal:laCtOiS -and ~r' better 'judg~Dieni and cloud - our intO the -cOndition of pnsc:mt an
Te~"7" ' '.'~. J,argei' .' "CiU. 'Mu>niain pur';-ttlattei'S whi$P weI.d;.~'ple.· to -ooonwu'-',l:lr!Pg10tth !i\JiJ:!.~ ·~in..t~-;""n"mti-'·~-
, ,-21...... r-~.m ",' ..-~-~ ~ "Qt41: .~"O~, the-natiOD:V·"-~··:~~f:~C~.:;.t~·. :.: " ·w"u:' :P..ionlitii..1t:iim "~lliit "A1tIiO.~ ~'"=~' "'~:sai~ - ~ ~ ... >~-- ~ T!\.,;.... ~.;'1.. In: h 'E;.....· ~_.o.I;.O ' ;;;,;," ~~~"~m- ~"k. . -~, ~ -.
, '~Jt. ~'~- : =: ~'n~w,~ ,." ~.(C: ~~u~. • J r ,(Il)~wf?ft'W~~'l";'" • " - ~. ~ Ht~-D)e~ "'h ~,;~ne atti~ are crir:riiiJ.1i1S tef it i_Q_~c~,' _0 .~~.:Y:6uS~ -~'N\lntj>~t~ iiis-cr,!CleSf '~..u. aDdft'D1lSgtlide pumng of ~!lBiernaut Wit a likelY. tha~ some ofJli..... are se'.~_.>._;. pOli" ,·Stite"~~1rlt-~'agO·'-iilik~~~re::-are'-:Some·jf~ de-, " ~~~)91~#~t~anisbin's'~iD'.itfte~~riis~ ,~,~~--.,
. %Ur17'r::- -: ~-,:. i'is ~ woU1~ ~'1b~..ib<!ut ep"::~~{i#~i..q~' -'#~!~: -base<!,.•.upon":'"=:. ..~~~~~uld; th,~~"1tio~:r~~"at~m;J.)y~Jil·o~thuSeaI.dilf:-~earJ.J- - .' . ,;..~m"~an's:;tQCIal tti; P9P~consent-Yana e~n?- ~or~'f~, eB~~c _ IY as. posslUle or 'due'to carelessness of W j
QIWleilY :-.- "" .:. ~:AD:'''~liODs:~-:' ....__-~.':_r ~ , -."';;, . ,~~:':~thia,t~,~!!}L~tion;;t~e-w~,need~.~~7~e~in.~=:tice·'.ay'~~p~. -.. t _ ~
" FOREIGN' " ~0t:e saYing~g on ,t!?-lS o.f ,the'1fe~litles ,of ,the. ~Jf,sltua-'li~tJ<di:WQ'" . -" .,~ditions'cU:ij}. : ~~8Ie"t~d~e iitie~wh
-iearb' " .. ~ '$ ~.:sub~t·F~t4~'li¥e to s~~_ tnat twn;~~ow~~.W~re,fuTdre-~eve~opmen~.It--shoU1dJ:j~ !h~c.;..~~alor ~ a
• Ha.lf'Yearly -. . ... : $ . .8 ~~ ~o most mlSundel'sto.od "Yords _~ ~~!!~~~~,,'·.'Yill~f~~ ,!eft: .~aj,:;m~~. JVlficCh~~~ .whi!eJ)l~Ing·<p~ foQuanerlJ ' . ..; t''{i_'m-tlie, present-day. Eng~ voca-'-~"Gt ~~epti~.~'th~lI ~. e!p, ~~J::~ ...~e .::f~r:~nt---1h~~" sIioul~;.:-.a.'~ ~ from ,'ibrOad-buIary-aJ.;e.'.dem~racY:and:¥)~~ __ap~:~, ,~~t.Y.~~~ fut~ ey~lutio~ ,and~:~ ~at_,soc~at,scli«;lOJB;:'
Viill .De~ by cheques-ot-·dom'.,For-examp!e. the ~ef:fuitl(~n of'-',"'~e". ~·.,;-c~aw:J;'_~orward Sho\rld-be.nexr~ eno~ ~ fit '. ~.e~ 'SJ!P-ds ~Its pe~,~an
lOCal . at· Uie 'official- gf-' d~inocracy may. r~e .froJ1I ,~I~~l:I bY_~~ rheumatlSm '!Jld' the Ch~H:J.gpatterns: ThlS lS per-c~D!.e~bers to tPese~oo
. ,dollar:= tiRe. '. ' : outrig!J.t . Iaw1ess~ ·to. complete ,~li~Ica~ ~y;>pepsla..· ... , ~~.a tall, order for a laymap to ~so·tha ={he~_~ ~J)d tiIrie ~C?II
Printed'at GOVERNMENT > $!lPpres8!0n ·.{If cm!.~ apd . .' I; .':- ' -. " :- . ,', 'm~J. but I am sure ..that t~.~ r ... ~-ttake)l ~tr~~v
£IUNTING BOUSE.' . .' treedom.:may mean ;aDjtliing from " Thanks to an' eiilightened _and 'qUalitres ·could be .IDCOrpor~ted JOO£ in(o their oWn: actions whk
. , ,- , -. anarchY_ -to the h1eAAi~g-of'. bei~ pl"o.ite~iye~-rul~r; '~apistan~~ .with a ~ttle cb:ar~thinking' ~t~ th~~'d}~ W,J,:~" '_, ~"
'KAIJU.L 'T~- able to breathe, ":wittioUt resttI,C- e~parlp'i~ ~p'o~:--a ~t e~- pere~.W1th cautI~n. _ ,.}:: '.~~'.''''', .' . /.~
. .-_.~. ..' ,'. tion. ThiS is ,~lcillarly,tru~ _. ill m~~~-.~Icli ~f' ~du.~4 ~~ . rt lS ~e..fervent hope ,of, ev~ry hi'·pr~ns the criJnina1s,:;' are
• APBIL ~ lJ63 - _,' . the case 'of _immature SOCIetIes .~do~:cU!d!pruden~ ~ reVlta-,nght-thinking and pa4'ioticr Af~ ·tauglit .tIl!! H - Do-'of
~~.......::::.;:;::::;:~:...::;;;.:.;::.;'..,..;.,;;,~~,~,where ,one- seetiDn-a ¥ery ~I1lall lis~ th~ .ancient countrr and re- ghan that Dr. Yousuf's Go!ern- .life, :conditionk "of social life:lin-U~ " Events ~ .section in fae~maywant nothii}g awakeD! the iriherent qualities of moot would la¥ the fO~dations life in: the 'society As its useful
- 'In The CaribMans . resscth~ Rlato~s.Utopia '\vhile the itS peogle, ".: - -, . -' of a n,:w Afghanistan in~hich'th!!'and acftve.-member. -'
Althotlgh six mori~ ago:the 'brpk' of·the· P.OPll1iition may. not , - -1-, .~ " .- .people, led by a bepevolent and ~PriSoDs '~~not intended' t
SItuation' in'".the GarlDbeaI1'know \\'hether t.h~ ,e~rth 15 fhit•..~e.¢oll~nI-1~e ,now f?rm.ed,~ well-bf:lo~ed sovereigt1, could ~d- ~e:.~ CIUIl}Dals more daJ:1ger _
reaChed to sucli a -state wllie.tl square.or otb.¢I:WIse, I have hea~,d r.~YJ~·~h~ pre_sent Constitution IS van~ In the w()r~~_!1S ~ .naflon.{)US andIe-vengeful ,They are B9t
caUSed rea! conCern arid anxIety persoDS rai~ -a pointin~ finge~ a~ -well-qllaIi!!~d to ,do so. There ~, ~ld m' age ~ut young In 'ldeas, me~~ ~ returl?-, p!!rSoDS- to the .
mail paqs of tbe_worl4. it was .~his_an5i ti)a~ an~malY I,n suc~ ,<Imlhoweve~r ~ltfans-v~ a~ractive . - . " ... " SOCI~tY. mo~ cojif~d than when
.. through a' _:rea hstic policy .' , ... :." " ~ -.>-~ .:/' -': ~ - '. • .: -.' they y.r~re sent to pnsons. .Th~re-a<1op~ Dy. the Soviet' l1mo~'Wjll T-here Be~~lla~s:· :EDr New· Yorkers .~ "~~d:tb~~;i~~ ':~
, and· the U~ted States and .the . '... ... " P~" " '..... . ~ble,standilrd of living.
active 'mediation of. the Om1[ed .' .. '. .' .' . 1'.. .~ • '.' . -' LOoking' into -the conditions of
Nations.. ~t a n~clear" v:ar Or'- -, C(J~a-l ·~:fir E""'A~h IB.~.1us~·allS4.~' the:~~ers, contin.'ued the .arti-Cjl~Ph~ w:.as averted. .', '_ ,': " . :I:''u~rlI;:."i~." U 1;1.1 . ,If'. ~le!, 15 one of _~ost fundamental
Bu,t It IS imfortwiate ~t $e " '.,' ' .... ' . ' " JODS of _the concerned authorities.
proble:n .ur tIla; ,part of ,<the, New Yorkers 'wiiUiave to- spend against: th.ey :ejecterl the proposed'ing .miners. ~e~ With procla- ~ atte9'tion :is. paid to, priSoD~'
world -still· remams unsolv~ yet anotheF weekend.without theil' settlement.' - mations and pe,tItIOns for FrenCh compIajtltS, liV1l!g condition.· C!lSE!S
, eausing moments of :ahxIety in Sunda rs' .~ ,Thei,'rejection came.:as a big ~dent Charles de Gaulle; the ~d terJ!l of imprisonment it Wilt
the world -political' atmosphere,' y, pape '. . surpri -~. eYer:ion~ . and. '.once -..vrimen. vowed to stay with their c:~inly ~,~onducti.ve'to. a spirl:..
It shoula .be· recalled' that Some branches of French indus-_mor:- lung~ . .1l!e -A:~o/·,,~tq a. - ds 'and sU~PQ,~e them for tu~ -'tranqwpty both among ~e'
last---October, ~hen: tb:e Cuba,n try wiU-have'to SChedule oper-a- p~per-.19~ e,xiStel)ce for an fudefi- ,r.or for wo~'. '. pnso~ers a:>.y/ell as ,th~ wHo
, crisis reached ,its- peak, the tions on Ii day-t6-day basis .again mte pernod. ~. '_ . , ":: , '.' have ~ng to ~ Wltb;'~em. "
United States callea on the nextweekduetoCOalshortages.ia A· ~.' 'c,' - .ey we~e cut of lu~~ m·the':!' . Th~ Gov.ernments ~lI:ln r~
Soviet Union to evac-uate· from several partS.of France. _ . _ ~D~~e~.De~~ , a~empt' Frida~ to- petition. PteSI- ,garding ~hl;S aspect o~ .lite:lD tlie :
_Cu.ba what was terined "'offen- ' , : ,', -. '- '. -:. "L '. -." . _:;. , de~t,~ Gaune.~rsonapy.for an cO.QJ1try 15 m__conf~muty WIth th~
" hi!": turn,. There is ·no telling when _New . .Tiie"-tj~ve~tHere ~~ onJy ea.r~ !?ettlement In favour of th.~~ Wl~hes-.of all, S~Cl~ those wh~ )-~e.&:e~POd w :~ih~t th YotkeI:S, will be cible·to read'their 320 amopg New. YorltS:2O;OOO news- mmer.r:-they were not ,alfo,?/ed to are connectedWlth pnsons or pr!- 1
U ·tedVleSts e-ma: m ri fu ~- papers again tlr when_French m: ,paPE!.r~e~~oyee~e~d tlie im- com~ anmere .near h~. sone!.S -one. ~ay ?r an~ther..., ' i!ll tates,., 0 g, 0 el' dtistrialistS can stop worrying over. me!lia~> 'lDtroduchon of the.35 ~, ,_THlS declSIOn gIves nse to grea-
tbmgs, should :n~t .alLow _' the the' coal supply: unless 'of course hour wOtk,week, in .additjon to'tp~,. Black Tb1ll'!ld&y' . ter ~o~ for the. saf~guar~ of
. ,Cub~ refJJgees to use ~ U.S.. surPrise setuemerits of two contr~ctl ac~pte~ (~y.the oth.er . , _ public nghts.an~ t~e establish- .
teITUOry ~ a base agamst. the 'lengthy; strikes taKe phice~ ~ions) WhIch WIll' - called for a . Intenmtten~ sjirlkes plagued the ment of Jrue JustIce In the CO\Ul- "
Cuban !l=gu:De.. .' ~ . " ~: ' - . 12,63 DO~ pa~~e increase over ~t::nch capital as the electric cur- try. '. "
~ " However,. suCh. oevelopments a two- y~ar ll.E!nod. . ren~ was c~t off, telephone and " ,....
The ev~~-wiili:h .~k place~Can hardJ,y. De <eJcpeCted over' the J. .'. - , radio serVIces ~re- ~i!~Ptea .In c~nc~usIOn the edi~!iaIwhile
~t week ill ·the .Cs:rl:bbe~ re--'weekend, The li2 daY--9ld NeVl:7 New ')fork's'May()r Wagner,.:m.s-- anit suburban traIns fa~led'~ run, app~ecIatlDg, the d!!ClSIOn and.
g.on, were' on", &gam .reg,,,.n' Yo,k ne~pa_ ."""'_ '''''''de" h~...enEthe·failure to...... ... . . hop~ '0' ." '0""'" ._
with d.angers. ,A party ¢. ably. 'outdiStances (in tluration) tit: 'the ree-month:. old strike, ElecttlcI~Y Sh~tdPW11S ~augh1; t~~t the tea~ w~Cb w!ll ~:ap-;
Cuban refugees, 'presumablythe--Etench coal :miners walKout said he. '_ d no concrete plans.for tho~dsm.EarlS by surprISe, e:-- p.oInt~d to mvesti~te conditions
belohging to "A1pha~"7'~'group whiCh.. began "0nJ,Y",:ll: y,s. ' agb~:other p~. t.' _ "~ .... ' .' "Eiiii;J!y'. co~Itters; because: It .~ ~rlSOn~ woUld be a bett~r ;job
attaCked a Soviet freighter _ :~.. ' >. '-' ; j ~ ~ '; :. NeW5Jl8peJ'~=1JY~~~ave al- _ 'p} ~e ~rnylg I:ush ,hours if }her lIlduded representatives
from Cuba.' LOgicp.llyenough, ,:!'few ¥or¥ers aun~''.9ad ti,leir.re8:qy·a~nOU!l~(iney ,WIU.DJajt~ on what,}s now called ~la.ck:from ?t~_er Departments such.as
th O b ht h ti ' pa.....,.., -oock:;on Th ~ [n 'fa¢!;{' ~urtlier .coPf~· , "" >; I ~ :;; " s' Th~~daX:, ':. ., . t~e .MInIStry of Press and In!ol":18 roug .a 5 arp reac on ~~,~ .. ',: '_~.. " ~ H .. -.:;. {~f' t f· , :·h.~< ~~..,.:'; ,t..- '. -' , .. mabon.. ,.
from Moscow.. But laSt Satur- th~ papers v.:ere ·rea....,. ·to go ·ute .. i ,'.:, A the. b t f- th ' .k ' _ -. 1-/ - '~a the unlted States Govem- com~_::.rooms and be p~ ~e .o~y .P9SSlb~e sol~Ion. to , t, ~ tom 0 ~ stn es 'FollOWIng the apPOifl~~l1-t ofY. t' • ..I;;li·.'" 'lishe<l But no6.~ had counted {In the. strilie, which nas cost riilllions are . Inv8!1ably demands - for the new editor· Mr Ab";';';: to tlie
men ill a -n\.W C sta"",ment an- ~ . f'D "l.·_l__~. . . tli ·...l.t·\.'..l.er wages and better workm'g'" . 'Udl>I. .
. r . . ~ the photo engraver's next move._ 0 oU<U:>~=""'.no~ IS·. .!JUIS" ..,..,... ' iiailY AnIS there has been. some
nounced Its illtention to stop , . _ .' to .be :r~1oDSlderabon lD favour of, conditions. ne:w features •. J , thth Ie ts fro .'. " . . . • . , appeanng .- .ql e~se_e men ~,org~u:~~ _After, itine of the.~ ten - striking the pr.1 1; by :-the.Pho~ 'Engra-· . " paper. The paper as a whole seemsral~ -Q~ .a~~cks :oIl -"-Cub~ ~r unions bad already accepted the vel'S Umon. . '_. " FIance and the UnIted .Stat~s to: have assumed'a more .active,~~ shipS Jrom' the l!:~, contraCt propoSals'by New York's ':1 ~'. , - " _we~e not ~e only COuntrIes ,In iole in reflecting'the'vieWs~fthe
tern~~. .. . ' ._ .' - :Mayor Robert Wainer, the. photo Howe"i~I,t.lS I!.0t: o.~"~ de· whiCh strikes.h~ye recently, dis- peopl~ about. various aspects of
'I;h-e ~lon of the. ,Uruted ,engravers" the-lasi,,'W!ion to, be mandfor better ~y w~~.l~the rup;ed peoples lives. , ; life and alsO,its own vi.e~·.apout
. States is worthy of praISe·.,and aSked-decided not to vote with N~w ,Yo~k: ne~~J" ~~e~ .' . , the social and official life' in the
we :h«:J~ the Cubc¢ reft.!g«;es their.·f~oW :linioriists. With 119 to capYjout. ~:IQpg~;~~.e·lD .. In ~In1ahdihepostal eml?loyees country.' . _' __, :-:
too 'will':ubders~dthe graVl~ votes m -favour -and. 111 votes the Cltyt ~ewspaper~" :'~ week came to~ .Wlth tee ODe'of the new features added
of ,~tuatiOn 'which prevails in . ' " . - " ' , . _ .The -:deTlWl'd ·for sh~r ~ork- GoV~Dt foUo~g.a four- is the 'reactions' -column.". rn~this
the ~bbeaD area. '. . . -, . . ~g hOursl'~ more J~~ .tJIDe ",,:eek.-walk-oot , . - column the paPer' pub1isheS~..the
. , ,>. .. ':. ~"". ,~.P~ of. thiS. ';ca~lUgn; to keep '. '-., vi~~s and reactionS of its relidel:s
It should be ·also inentioned rated-1:o such an exlerit, that it JQbs ,mUllct for~everyon~,_now em- _ In, Be.lgium 25,000 bank emplQIY- about various national aiId inter-~t the Am:er~ Gove~e!lt'bas no~ o~r br;ought .?-bout a Pl~ed.l _ ,.' ~ . .. ees ~uied to acept. the lDanage-. national.~velop~ents. __ '.,..,~, '
clalms .that several' thousand tense Sltuapon m .the ,Canb-, " - " ment--"Ofiered wage mcrease, .. 'PJere. IS 8!lo~er column'~-
SOviet troops 'are stationed iIi.bean, but has illte~ffied . the' . .~reJMlh. ~rs . " .. . ..., ' ..., ~ed,~der th~ ~tle.~f 'reDU,n~:,
:-euba and-that it haS demanded Easf.W~st.cold wat~ 'It is the -' . -- . ~ .- .. " several s~er-strikes-!II I~ ThIs. I~ to publish Ideas ~d::.~-
the withdrawal of ·these troops: sincere hope of, an:pe-ai.'e-Ioving Whii~-:-New Yotki!I'j are ~~tmg were settleCi In the. c,9ur&e,of ~e gesh,ons-fro.m readers with !l',vi~w
'S ch ttacks b . Cub' .' t· to" -th t whil for theiI!,papers, Fl'ench~ uuners PlI$t w.ee~'but,a new one.may hit to unprovmg mal-praCticeS In
, u _ . a , : y ~ re-·na !~~ .see. a_". ~ e, ~n continu~l to fight for increased. the n,ation.• latet; this .year. when various fields,' Yesterdays._e·_f~~ will not n,elp .easmg .t~ the .one.. hanq; .tte:p~b!em IS wages,~d·.~~r·~;\)enef3.ts. ~'~l ~i.dent'J.ohn, F. Kennedy of t}l~ paper in-this'coluniii-Ior'-SItua~O~ ' . .solved-,;comlili!tely.. l?~r-ill~e or ~o br~em the. 3Q"~old strike VlSlts fhe -countrY. - instance carried a suggestion that
.It.15 tihfortwiate .that~ ~Ja- gr~'p. Sho~a 'J.aJ.re ~8D:Y sw.p is_~·yet,in:;5,igh~,-.TheAa~est in a.; - _ _ - , porterS 'and COolies, too, ~uld'
.tlOns between., the 'Um~ ~hi~. ~ght .: aggrav~te· the.:~neslofiPio~ ~:W8l? ~- DiPlomats are considerlng,.w:ear,_ uniforms and ca '"' JllJm":'
States and -Cuba have deteno-:.slt_ua~;OIllon ;h~-;o~~r. . . ned .out.~ ~e..wi~ of~e cStrik- strike just at that. time.- , .bers,' rry:.:. '. "
, ,. - ~ . - .... -. !\ . . ~." - ~~ . <0._ ~ • '(-.. .-.:'-:. • ::: -
6' <, .'~ . '.' ..' ,J. -~ - 'i'-, ",,"-' ..: :.:.':'_':--
• - 'l:... ... • _~ •• ' _ ~'" '-. • l-
t '
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ChiDeSe'-lItdon~anM .,~t' '. t,:--, '-G -;;, ~ --- Ii.-:AlgerianJJeI~tioil--'- -""-~,tj' i:::r~",~
Pledge To Figltt tiel ~~;.;:.O~, ~ti, - ~tema ,;,'<Arrive!!. 'In,~ S~ria/ ;""'<c 'k",- '
Co1onialiSm ,~. :",,,-~ ":'~l:';; ~~~I -_.~ "'='~,~' - ~~:~ ~:. ~< Ji~:: :;'.'~Ilc..,,· ,1. ~_~""-.~ > '" '; • _-- '1:i~~ "I~~~ ~ r ~ K'f!' ""'~"'~ , ~, ' m -; -. ~ ~-,~ - ~ .~. - ~ ~-4 "e. -~":.. ~ ." ~l ... ;to - ........
'I'OKYO, April -1, (AP) ~~ ~ . ~),:>~ :'~ ,,~::.~ _ . .lIf: ~ -.,"",-"~ ~";-J" . - - -"'''. _ <.'" • :.:0<",',". -0 ; ";;~~""
ChfrIese and Indonesian lead~ GtrA~MAi(~~iF;~"'="""''''<0<; "'- '~"':' .....>~~~.". SyrIa, .... April I, - -. _ - . -
..on'Sunday pledged iUrther"COo' £~;mea' t'h~-i -. ~ .. ,_"<.",f-'{~)·-Th~~arlJlecI~~s w~. ,.A1J:-;A1ierian. delega~io~ '<';;->7'~>~~I.~t.
operation in "the common cause. '..,tt~~~~~~PJ:eslde~MI~el Ydigoras Fuente~.. .."!-hliy Defence, Minister - -:- • ,. -
of op.posing and eolonialism;"'the GO~.mm~!1!,ae~i-fiEil~.onSunday. They .seized -p9wer with:··~'!.eJ.!J~9u.ari:'i:;¥ilnedienue,P4JPt~-,{;;, - -' -
New Chma News Agency tlJe ~l!:vo.w~~~,O!.}:~ett&.~poinbattlDg.mfiltra~lOn.:<ahd.subver-·.J!~ 4lt~:pam~~~lBaghdad At ~.·8 and.rO,~.m.American _
(NCNA) reported. Stan. '<0 _ =.' , _ -"'- ,- • : . _- -, A~~~Y,->-fo~~' 9n 'Arab film.G~ ,,;&;&ltK,. star~,
NCNA, in. a broadcast niolUtOr- ·:TIie,:~¥-~fo-tan!s_.'1ri~ ~e_:YdigQras' .suc£eSSOr: . '~~~~~~:r ·.~~:week~ld ring: V-an 'lj'a1lin~ao!lunter and .
ed here, said the p,ledges were ~~ of W1U'P~~t~~::~th Mr. YWgorar had Charg~:::~~~~rill~ -x>'f'1!;&.-; l..."Xathrytt Grant;, -,/. ,-. ~ .
made m mesSages exclulilged 0:1 ~~bbafii:-~!D8 of 'ro~~"'1Ar~~!o was jl Comm . .~:ji< ~~ , ;-~, ~.a~atea at KABUl;~ " v ••c': .
the sec.ond annIversary of 'tne c~lif lil1urch-bells. TIie1{~"'° m-~valo, a former. Univ.er~rlt['fj~~~~ed the At'S and 'l~_p~;.R~lanfilm;
conclUSIon of the Friendsh1p \IDlces, 'Were -re~ed C"alJ!i} _. Slty•professor: who headedj:T.Mf~"r,. ~, '" , ~CJi-~dreportedlY THE SONG OF TII!.. ;roREST.
Treaty between the two e011lltries Colonel Enrique PmIta Azur- mala's Government in 1~- - '" ~~k;: -out-);Algeria's BEDZAO CINEMA",_- -
In~a )OlDt cable to >Presldent dia;'Wbo as Defence Minist~since-denfed It. AS4Uikee'-b';iter;'- 'j}i~Fe3:i' ~~~~ ~ proposed At 5 and"'1.;.3().p.rii~~ film; '- -
Sukarno. Glvernment ChatrInan~rl>er 6, 196I~- li~Ped Mr. p~, ~ calls 'himself a sp"'~J~ . a~~! U"~naq and C~NIVAL Wlth ?,anslation -in
LIU Shao-Chi and Premier. Chou Y-digor8S<suppress a-senes.~f UIr so~... ,$~_, - <-;-N~"'- ~a ·~~c.~& Salah Persian. ,...;:..0. '
En-Lal saId: . risjpgs, ~k over as Chief -EXecu:- ""'- .:_. ;::;-.,..-;::'/':.4:>.:'- - r.' - Itar, .and~~!i~anIOJtg,army offi- ZAJ;NAB CiNBMA'::;'-"- , ,
"!n ~e eo~on_ cause. of ~p- tIv.e: -~ ~eia1ta was _empower':::~.":'f!er..w)S::u)~Wed in the presi-, ~rs of ~S~!!::'~atJ~nal Revolu- At 5 ~na;7~ pm. ~ussian fllin;- 'S;'
posmg, lIDpeI'lalisIu -and colonia'- ed 'n,> rt!le by decree. -pending :d~JlCY<f'tiY*ls' Defence Minister,' lonary Council..W1t,re at the aIr- LEL~ ~OON With transla~- <
l1sm, defendJDg world peace and elections WhIch. he said .will 6e--'~lOfiel''Jacobo' A.d>en:z 'GUzman .port. ~~";;~, tlOn 10 ~e~~.
promotmg Asis!lt'AWiCan solida- hela in ,,"an effect~e; de~ati:C wlio was overthm:;o.m by a l2o'd~ Ar~a speech the ~oneI said the :t'
nty, the mutual support and ccr climate . "~ uprising m'l9M: In turn 'Presi- a~ munt1i~ were#"-"genuine}y . :....,...~".:....---'~"
opeution between our two. coun- There. was _no .uuonnation' . on dent Carlos Castillo Armas; -'"--Mr, :ar~g" toward" the ~lization L
tnes have been dally sttengtht>n- th~ wh.er.eabciuts of leftist-Jonner At'benz"s successor, was awssinat- Cl1l1lOn I { Su-e-v,Of· M.·n·erals··-·'
ed" - . PresIdent Juan 'Jose ':Arevalo ed 1n 1957. urrent efforts by the UAB, • 'T'7 ,
The message thanked the,,;Ind<r whos~ secrekreturn "'-on ."'Fr.lday '. Iraq and Syna are to ly.ite in a . _ ~
neSlan Governmnet and. people mght from exile'm ¥exioo air Eligible to run again after th~ tnpartite federation stretching (~ntcJ, 'from 'P&I'e 'I)..
for supporfirig. «Chihese -peoples' parently was one of tile nctors m lapse of two ftill term$,' Mr from th~ north~asteni'.tip of . . . -
struggle to liberate Taiwan: Op- the Sunday coup •. - . Arevalo appeared briefly bef{)r~.Africa te the Persian -flulf and Similarly. he a~ded an 'area of:
po.se the 'Two Chmas' plot and . '.Sharp €lash neWsmen on Friday night arid o~ for both AlgerIa and Yemen 17,000 sgaare kilometres tietween
restore Chma's le~ltiIriate rights A ..sudden, sharp claSh m the then disappeared He said'he was to Jom - 1'orsltiih-b~&k lslipUShta; Ta.la-
In the Umted NatIons" downtO\yn area shortly before gomg to. live With peasants on the' 'Speculations are that Alger.ia w~barlak, iKarkar'1l!;llt Ishk~~
The Cbmese leaoE;rs emphaSIZed m1dnight apparently was a pre- paCIfic coast, dnnk cocoa JUice" and Yemen woiJ.ld be linked with WIn- oe= surveyed fox:. ~al depositS.
theIr support of .th~ Jakil~a GllV': iuae PJ the..swltch ~ tne GOv.ern- and bathe m \varm ,vaters the ,Federation by a joint rnlli- AfgInh_aristaneastoththe. ~0~@St .of
ernment In Its 'struggle to safe- ment 'of tillS, scenic -. country i. . tary command a:ild a serIes of an ere 15 _ scud to be
-guard state sovereignty and ter- RIfles and machIOe guns \\ent 'r Will rem~m If ~t costs me strong politicaL economi<! and grJd~f~d .gold . alia:- survey 15 d'
ntorial mtegnty Cl?d oppose 1m: IOto ~chon' my skin," he v.pwed Ml' Arevalo cultl1l'al pacts n . to get an ~ate o~ the' .
pen,alis! aggressron and Inter· T?e coup _was announced 10 a declmed to sa~' how he entered The Algerian delegation was deposlM al~ ~e b~ks ~f ·the, ':i
fere_nce . ~ 'J3dlO broadcast background by from MeXICO, (fallmg that a :-mil~ \lc?Ieduled ·to 'PegUl-lifficial' 'talks TlTh ffis and . Its :pi~utanes:' .
martial mu~ic The afmY.; arr tary secret I _ ..J \ / - "W,!th SYrian leaders .Ialel'"'"on-:;glin- e.o cuu SaId tha~ In ~dak:h-S RHODESIA force ana navy wer.e· declared IlonIcally, ~he over thrown ~ay nIght It IS expected to stay ih~ tli~~are dir~}ts~f lap~
• • umted behmd Mr._Peralta to de;. Government Was es1ien~. -a' ele, three days, then fly to Yeo. azu I· ps ~I ~ .- • en.. tof fend Guatemala'imm the thl eat Dlll.tary reglIrte' Mi Ydrgoras"men -'YIa Cairo. make,a cor;rect estim~te, of _the
(Contd fro' '1) of subversion. Soldiers establish· \~as a general I befcre he entered RelIable souxces here say Al- ~tal ~~ty~of_ tJieU:·t~ntents.
. m ,page ed guar<i ,posts at strategIC pom.ts polItiCS {n- th~ Cabmet he nam- gena IS ~~cted to take part m deuilil t e.llie! ~ mvo!ve
. Congr.ess was dissolved The ed ArJl',l 26 1962 there was onl the ~ommg tripartite talks In n g, unne ng anu trenching~rtd of English banknotes lnto constitution was suspended All one 'clvIlra~-! ForeIgn 'Mmlst: Cairo on Apnl 6 deSigned to de-- opera~ons. The studY,of samplesfu ~ntr.ast to th ·1 polItIcal actiVlty was ordered Jesus Unda Murillo All the clae ,the final shape of the pr~.ne~sslta~~W~} ~U1PPed}ab<>:- >,
given earlier m the a::y ~e~~: falted Tne people were urged othel MlnIste~ were officers of ~osebd ledebrlation of the United ~~ce~te~me :; .the '~~t~·Minisf W st F eld Mr 0 remam .cal!n_ - All airports, the armed forces Fa epu IC, SYria and Jraq. '" };.-."., ~ . . I "
er m :on, :I, shut down by Mi' Ydi.,goras" under I _ These sources SaId the probable a,nu ~luY.-;::mtric{lte :anldySis .an :
Nkomo was greeted by a large.a. state of ~Iege ~r;;>et e' Algenan move \"ould h th laboratorY JVork ·WIll· be dOne'md f A.f . h h ed - ~ v U , remame - ommunique '. ave e K b 1, h >ffi ...I...;....J - '
crow?- ncans; woe. eer closed and International flights A carom atilq~e by the new re-; twm purpose of. a u ~ ~ 11 CIa!<a~. ~ ! -
and ~ng .as be enter~ Salisbury were can~elled The new reglme-glme saId the. ~med forces guat- . 1. Helpmg shore up the talks H3:;d '!.aw Il)!lt~al-de~ts
a.u-po • pledged to respect Guatem.ala's antee mamtenance of Qrder 'and m~o a tinal agreement on the de- nee r or Iron ~el~ will be
S Ina Lon?ohnt a nfr
maJo
.:.:.>crtlSnIS Bon ~ternati.ona1: commItments free exerCIse .df the rights of' all tailed str,ucture of the proposed defiiiddedl afndl""",estuAftenated by -. ~e -un ay mg co Onlot:1.F e -. the Gu t I . I Federation ml e:o "..... r attammg'tish Go th C· . a ema an -peop e . h'"
vernment over e 61-. 'WeekS of Um-est - , The new Chief Eitec~tlve' saId 2. Shapmg up Algena's future t e necess~ .• 'informatll;lDs,. he ~~:ngh~IC:~~er~~~inl~ _ Tlie
t
<:ouPthcame after -weeks of the reglffie Intends to. - fnk,S With the coming Federa- ~~~~~r:~se~J;~~Mines j~
Afri t S Ro .unres m IS coffee-.,ground Cen- -WIpe out ~mpletely the :pQs- IOn. f . _' ... lii--':" a pro ,Wei~kY ~~~enr:rmiste:rof ~Ua1 Amencan &!pubhc of 38 mIl- slbllity of the establishment of an b The sources said Algeria would yC:u~~~~:e~b t;:fu:3er of'.·F-ed~atlO~° flew ff to Scili b on predommantly Indian extremlst Government repugnant e Imked Wlt~ the commg Fede-. to b bI t e t chSO as, .denQun~ Pnm~ Minister sM~~.~p~e~bIchhas been ~arKed by to the patnqtfc sentunents of ratIO: bYd a JOint mlh~a~ com- vey ~v~rkem~e=~~Iy.su sur- __.mill d d ;I;"'~ d d a ou • revolt plots SInce the Guatemalans 1 man an strong pohtlcal and .
anf anS thema:n~Rhd
m epenh - early 1940s.. . econonuc pacts So wJ1l Repub- . .
ence or ou ern 0 eSla, t e· Mr Yd ' - . I Y I:i. •Federation~territory m whIch he I' h Igoras -ov:rfhrow :€ame -Manage p lic funds honestly l~an emden were the Vlsltmg ,
h h t I tess t an two weeks after he ana economlca1Jy gen.an elegatIon plans .to go F 'E~lSJ~:: ~hfr -b B'ti.sh Jetmed . PresIdent Kenn'edy and - Promote P1pgreSSlVe measures after Its Damascus talks. . ree ~, xchange'
Representative o:mth:nl. Souiliern th~ <?hl~ Executlves of Guate- glvmg preference to the most AlAccordmg to the saine sources, .
RhoCleslan > African nat¥inalists,: a s mld~le Amencan· nelgh- needy classes, tespeclally to raIse thgetiTh would he representad at Rates At n'$..aId Africans :would set up a gov- Ri'Urs m the Dec~aratIon of Costa hv~ standarti"s {)f the .workers f e ta MS ~~t week by the De- a
emment In exile if li¥iependence ' ca"_ and peasants. I: enc~~ 1015 r, Col Hou-an &u-
IS granted the -whlte'dominated l~eetd1Jltg_ = San Jose, they -Pr~ote a Idemocratic climate ~e~enne,dar;,dh Foreign MInister, Afghanistan BankGovernment' p ge 0 tighten guards agaInst for a free eleetlOn at the first 0 amma; no.: ernestl
S Ro W1 - ld leftist mfiltratIOn :and to Improve opportunity l In an mtervlew With Damascus
re;-rter/he ~e~P:' c~~ ~~~~n~c lot of tdhe'peoples {)f thMdamtam ~cordial relations ::r~o,~~ldBoumedlenne;ald ~ KABUL, April 1.-The follow- .
hmd the Southern RhodesIan Go- - enca an Panama WI emocrat~c GOvernments and h I spare no e ort .0 109 are the forefgn free excfulnge
vernment's demand 'for imrn~ h The coup carne less' ~lian 48 respect mternatlonal -treaties and e p the ~~deral efforts ~ulrn,i,- rates at the Da Afghanistan Bank'
d t d d . ours .after Mr Arevalo success- obhgatlOns i nate In Xl glOrIOUS success', today' - .~ ,I~: ~:~fo~l . La d fl;l11y defied a ban by Mr Ydlgoras - WIth the icompletlOn of the ThlS umon, "he saui, would gIVe Du in Rates In AI ha '
for SallSbury l:st e~~ tha1. h~ and .slIppea mto ,Guatemala from nllssIOn; turn ~ver power' to a powerful strength to the liberal Y_ g g JiiS-
\\as n~i htmng as J~deral Pte: ;;r::;I~n to ~~~pe:a~ at:ov~~:~ ~~;~e~t free,y ele~ed ~y the ~~~O~h~l~nat~~e~~:niror::t°ugh-AI 50 per U.S. Dollar
mler- ave been kicked .out , " p < Its success will have great ef- AI 140 per Pound, Sterling
According to Reuter, he scud he ·A'~tl·ficl· I P t ' · "t fects m Algena too" Ai 12:5EL ~ per DeUt8die 14ai'k
. would be reporting to his senior.ftJ.: a as ure 1 rOJec ' AI 11.6414 per SWiSs Franc
Cabmet Mml~ers on Wednesday' L .Ai 10.1214 per ~ch llTane
on ,hiS tal~ With the Bntish Gov- Laun~hed In CLamtala CLASSIFIED ADVT. Af 790 Wf Indian Ru e-,
ernment at whICh the breakup of ,. ~ . ll~ (cl~~)'
the Federation was deCided , . . f -, Af 7 90 Ind' -R' .
KABUL, April -1 -A project for creatmg an artifiCial forest FOR SALE ~r Ian (=
and pasture nas been launched' by the Mmis~ of Agricll1ture F' , _ ' ) -
. m a!1 area coven~gmore than-,500 acres at Cnemtala, ten kil~ 'Tw~Taun~7M~FI,0ur Door, Se1u....:. Halo""'; In At ......';,;;,a_
KABUL. Apnl 1 -Dr Abdul meti:"es t<i the 'north of Kabul , RadIo e~, e Heater, &&&.US Kf." gllillWt
Khaliq. Dlrector-General of Mr Ki~tyar, Director.:General from abroad' • . TRAN=~~=on $UOO. Je;,;~t of foreign curreii~:
Meteorological .seI'VIces _ .left of For~s an.d ~astures i~ ~e ThiS IS an e~er!meiital ventUre U.NITED NATIONS AI 141:82 ,pel: ~S. ~1l8r ~__
KabUl f~r Geneva (;In March 30 MmIstry of 'Agrlctilttire stated m and any seed whiCh gave beSt re- PIIONE 20449 M. l2.6625 .- per n: ter1lDe. ,
to represent Afgharnstan at the an tntervlew Jh.at the -entire area suits. would be-lsown in.ihe wbole . • _ .' ;:~ •~ Mark. •.
International MeteorolOgical Con- WIll be surrounded by barbed area. A part of the land will be ~ ~Ji.£~ Si!fIB I'riilc . .-
ference In this ~onference,WIre fence He'said jme quartet,-aIIocated )OF planting trees which A two-~~r~ ~~ 1'0.2530 -' Per New ~ ';'
sch:;Ued fo~ AanPn Ml1 tob 27'_Srepr.e- of the total -llI'ea have already are heat reSis~t and wJi!Ch.can modern house Yin Kart_:-jW~~~ Af 8:00 • Indian R~6~~"'Sen IVes, 0 em er tates been levelled, ploughed and sown grow in scanty water These m- cent t th M t f C . per ~ f
of the Internationa~ Meteorolo~-with'doverS and othe.r gr~ ell:lde, willo.w, I-mul~, ~ thorny merce 0 e lOIS ry ° om- . !Cbeque)~-i
",1 o,-go.".tn>n Will "ke port 'btamed l"oIly _ an: Imported "ad.. oak1"'ld lil.". " Pl~ ....."" TeL 24135. _ Al ~:oo,~ ,PO' In<tian 'f.:'!-;
I
